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3   情報通信とエネルギーに関する問題意識と最近の議論蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表１　通信インフラの消費電力
参考文献４）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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2010 年には 1990 年時点との比較
で実に３倍もの電力消費量（34億



















































図表２　 Best estimate of annual electricity used by U.S.
 office equipment in 1999, TWh/year
Equipment Type Residential Commercial Industrial Total
Portable Computer 0.14 0.13 0.02 0.29
Desktop Computer 2.67 10.21 1.46 14.34
Server 0 1.60 0.23 1.83
Minicomputer 0 8.86 2.95 11.81
Mainframe 0 5.62 0.63 6.25
Terminal 0 1.83 0.61 2.44
Display 3.13 9.82 1.40 14.35
Laser Printer 0.10 5.36 0.77 6.23
Inkjet/Dot Printer 1.10 1.56 0.22 2.88
Copier 1.10 5.71 0.82 7.63
Fax 0.44 2.26 0.32 3.02
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84 億 kWh/ 年、ルーター消費電













の 158 億 kWh/ 年、2020 年で 600
倍近い 4,478 億 kWh/ 年に達する
ことになる。もしも国内の年間総
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メインフレーム（大型） 60,000 456 5,018 8,760 2,637,461 245,213
メインフレーム（中小型） 7,500 1,034 8,491 8,760 557,859 51,866
ミッドレンジコンピュータ
（ハイエンド）
5,000 9,753 21,591 8,760 945,686 87,923
ミッドレンジコンピュータ
（ミドル）
1,000 25,154 139,823 8,760 1,224,849 113,878
ミッドレンジコンピュータ
（ローエンド）
400 123,660 383,542 8,760 1,343,931 124,949
PCサーバ 300 326,496 649,326 8,760 1,706,429 158,652
小計 486,553 174,923 0 8,416,215 782,480
???
ハイエンドATM交換器 2,000 6,800 14,260 4,380 124,918 11,614
ハイエンドルータ 1,200 225,000 4,380 1,182,600 109,950
ミッドレンジルータ 200 2,625,000 4,380 2,299,500 213,791
ローエンドルータ 30 15,000 4,380 1,971 183
小計 2,879,260 0 3,608,989 335,538
合計 486,553 3,054,183 12,025,203 1,118,019
サーバ消費電力：84億 kWh/年、ルータ消費電力：36億 kWh/年                                         参考文献４）を基に科学技術動向研究センターにて作成
図表７　ルーターの電力消費量予測
2001年 2004年 2010年 2015年 2020年
トラフィック増加率（40％） 1 2.7 21 111 597
予測トラフィック（Tbps） 0.12 0.324 2.4 13 71
ルータ消費電力（億kWh/年） 7.5 20 158 833 4478
国内総発電量比率（％）
（9,200 億 kWh/年と仮定）
0.08 0.22 1.7 9.0 48.7
LSI 駆動電圧（V） 5.0 3.3 2.5 1.0 0.8
電子機器省消費電力化率 1.0 0.44 0.25 0.04 0.03
LSI 低電圧化による
ルータ消費電力（億kWh/年）
7.5 8.8 40 33 134
国内総発電量比率（％）
（9,200 億 kWh/年と仮定）
0.08 0.1 0.4 0.4 1.5
参考文献４）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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6   情報通信のもつ社会科学的側面の研究課題蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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